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наша спортивная школа выступаем как культурно-образовательный 
центр и ресурсный центр сетевого взаимодействия со школами в области 
физкультурно-спортивной направленности.  
Можно с уверенностью сказать, что п. Восточный живет спортивной 
жизнью, и массовый спорт для детей является доступным. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена характеристика профессии 
педагог, выведена актуальность, раскрыто понятие физического развития 
и самосовершенствования, разобрано, как данный вид деятельности стал 
приравниваться к хобби среди молодежи, после, проведена взаимосвязь 
между мотивацией к самосовершенствованию и педагогом, в чем его 
значимость и роль и какими личностными качествами-компетенциями он 
должен обладать, в заключение подведен вывод. 
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Abstract: this article describes the characteristics of the profession of 
teacher, derived actuality, the concept of physical development and self-
improvement, disassembled, as this type of activity was equated with a hobby 
among young people, after made to the relationship between motivation to 
self-improvement and teacher, what is its importance and role and what per-
sonal qualities-competencies he must have finally summed up the conclusion. 
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Педагог – очень серьезная и ответственная профессия. Она, можно 
сказать, формирует внутренний мир и образованность учащегося – бу-
дущего специалиста. Учащийся, как объект образовательного процесса, 
полностью зависит от способов и методов подачи информации учителем. 
Если педагог не сможет верно, а главное, понятно растолковать инфор-
мацию, то педагогический процесс получится не качественным, не эф-
фективным[4]. 
Актуальность выбора данной темы заключается в том, что уже про-
должительное время наблюдается интенсивный подъем такого молодеж-
ного движения-хобби, как физическое саморазвитие, самосовершенство-
вание. На данный момент уже много детей и подростков занимаются 
своим физическим развитием довольно умеренно. Педагог здесь играет 
далеко не последнюю роль! Остается только непонятно – каким образом 
происходит взаимосвязь компетентности педагога физической культуры 
и мотивации учащегося к данному хобби? 
Вообще, если затрагивать физическое развитие, нужно выделить 
причину, по которой оно, как хобби, вошло в молодежную среду. В дей-
ствительности, данное стремление было всегда, но ярко-выраженная за-
мотивированность подрастающего поколения появилась именно благо-
даря таким факторам, как непрерывное развитие и совершенствование 
физкультурно-оздоровительных технологий, осознание, что данное раз-
витие приносит как моральное удовлетворение, так и физическое. И ко-
нечно же, причиной служит бурное развитие сети фитнесс-клубов и 
спорт-клубов. Все эти условия создают поле для мотивации. Под моти-
вацией в данном случае понимается сила, движущая людей [2]. Также, 
имеет место и то, что данное хобби позволяет выделиться из «Серой 
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массы». И выделится не иррациональными поступками, а благородной и 
полезной деятельностью. 
Педагог физической культуры, здесь играет не последнюю роль. Он 
и будет являться тем звеном, кто поможет учащемуся, подтолкнёт его к 
здоровому образу жизни, вызовет интерес к этому.  
Естественно, что бы педагог смог заинтересовать и побудить ребен-
ка, он должен быть компетентным. А.В. Хуторской под компетенцией 
понимает «социальное требование (норму) к образовательной подготов-
ке, необходимой для качественной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере» [1, с.103]. С позиции данных А.Г. Бермуса, Г.К. Селевко, 
О.М. Мутовкина, С.Е. Шишова – ученых, компетентность – это не про-
сто набор знаний, умений, навыков и личностных качеств, а способность 
использовать их в конкретной ситуации [3, с. 21]. Примеры компетен-
ций: отзывчивость, добродушность, инициативность, опыт работы в дан-
ной сфере и прочее. Чем больше в педагоге компетенций, тем более про-
дуктивной будет его работа. 
Компетентный педагог может организовывать конкурсы, пригла-
шать учащихся принять участие в спортивных соревнованиях, да и даже 
просто, завлекать их личными наградами и примерами из своей спортив-
ной жизни. Все это, прямо положительно повлияет на мотивацию обу-
чающихся. И побудит их к спорту, к физическому саморазвитию. 
В конце можно подчеркнуть и подвести итог. Такое хобби, как фи-
зическое самосовершенствование – весьма благородная и полезная дея-
тельность среди молодежи. Педагог же, работающий с детьми, должен 
быть специалистом. От него требуется специальный педагогический 
подход, компетентность, потому как дети просто не будут мотивировать-
ся от человека, который не достиг каких-либо успехов в данной деятель-
ности. Если педагог будет владеть нужными формами, методами и сред-
ствами работы с группой, то только тогда педагогический процесс будет 
целесообразен и эффективен. 
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